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这时期 本上解决了集中交易与分散混乱 交 易 的 矛
证券市场均有三个特征
:
(1) 当局的 土 地 盾
。





1 , 5 3年当 成 了
。



















: L门 1 %
,


























实物土地债券达新台币 12 亿 6 割等事宜
。












当时一是没有集中公开竞 1 9 6 8年 4月
,












不能有效地在证 (三 ) 证券市场的 发 展 阶 段 (1 9 7 3一
券市场上运作
;







































使例行交易过程 中出 现了变 相 的
(二 )成立证券交易所阶段 ( 19 5 8一 19 73) 信用交易行为
,
故为引导正规信用 制度的建
19 6 0年 9 月正式设 置证券 管理委 员 会 立
,













审议管理证券 1 9 7 3年颁布了融资融券的办法
,


























。 19 8 0年 4月
,
































( 3) 建立一 系 列
相关的组织机构
。
在 19 8 3年成立了国际证券
投资公司
,


















































































: ( l) 与证券商有直接密 切 的
联 系
,
可 扩 大 证券 销 售 面
; ( 2 ) 方 便
投资者进行投资选择





























_ _ _ _ 誊
卜市公司
{ 未 卜市公司 总计
19 6 2 :
( 1)家数
( 2 )乖卜类
( 3 )面 值
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创 办 于 1 9 8 0年4
月
,














































































到 19 8 6年上市股票公司达 130
家
,
股票 1 3 种
,
交易量从 1 9 8 5年的每 日 约
宝0亿元增至 19 86 年的每 日30 多亿元
。


























1 亿元以上 1 亿元以上




» 20 肠以上或满 1 千万股者
¹ 1 千人以上
º不少于 5 0 人
» 20 %以上或满 1千万股者
] 0 肠以 仁
〔资料来源
:
据台湾19 8 6年 《证券交易所般份有限公司有价证券上市审查堆则》编列〕

























































(3) 金融货币 政 策
。
自 1 9 8 5 年以来台 币一直持 续上升
,
至 1 9 8 7
年 9 月为 30 个台币兑l美元
,
‘























































1 9 8 6年
,
















台湾在 19 7 4年经济
增长率为 零
,
股 市 狂 跌
。









10月 1 日超过 4 〔; 7 3点
.
狂跌至 3 0 0 0点
, 1 1 月










































r o g r a m t r a d in g )
,























































































约 占总额的2 0 %一 30 %
,
小于 25 %一 3 4 % 向
银行借款的比例
。



















































; (2) 采取相 互 转
投资加强控股能力
。









































































































































行和 中央银行的职能相重叠是一 个 重 要 原
因
。
我国专业银行负有许多政府部门的管理
职能
,
是国家调控经济的工具
,
因此专业银
行与 中央银行在资金关系上很难成为纯碎的
信贷关系
,
不管形式如何
,
资金供给关系总
是要以各种方式顽强地表现出来
。
(作者工作单位
:
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